



























































































































































































































































































































































































　Очень трудно писать в альбом, потому что написанное в альбомах 
читается многими, но очень часто – и в данном случае – хочется писать не 
для всех.
И – вот, что мне хочется сказать Вам –
資料紹介　黒田乙吉とゴーリキイ、モスクワ文壇
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По Земному шару в пространстве
По годам во времени
У меня разбросано много памятей и друзей –
И я знаю, что встреча с Вами и дружба – во времени –
Есть и навсегда останется для меня хорошей памятью, –
И еще я знаю, что эта дружба не зависит от пространства
Земного Шара: –
　Это хочу сказать я, Борис,
Я – же, Пильняк, – должен благодарить Вас – и за себя,
За все то, что сделали Вы для меня, – и за моих друзей и за нашу работу, ибо 
Вы есть крепчайшее, первое звено между японскими и русскими искусством 
и литературой.
　Жму Вашу руку крепко























Ольга Леонардовна, пишет Вам забытый (но не забывающий) русский





Дорогая и глубокоуважаемая Ольга Леонардовна.
Мы вспоминаем чудесное Ваше искусство и ночью у Пильняка шлет Вам 
привет.


















Милый Курода-сан, мне очень жаль, что приходится с Вами расставаться, но 












Для меня Япония – страна чудес, японцы – волшебники, и японки – нежные 
сказки юности.




Вы уезжаете в страну солнца и хризантем....
Чтобы скорее возвратиться затем (обратно к нам)





Глубоко убежден, что близок тот день, когда между писателями России и 
Японии установится самое искреннее, самое сердечное сердечное общение.
11. 11. 27　　　　　　　　　　　　　　　Павел Низовой
ロシアと日本の作家たちの間に、本当に心からの、本当の意味で親しい関
係の結ばれる日が近いことを強く確信しています。





На земле Японии, на земле цветущих вишен и древней культуры, я рад буду 
пожать руку нашему другу Куроде-сан. Моя мечта побывать в этой стране, 
дружество и братство которой я чувствую всем существом.




















Дорогой Курода-сан! Как бы далеко Вы не уехали от Москвы, Вы всегда 
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будете близки нам, москвичам, сердечно сожалеющим о Вашем отъезде.
























　Получил Вашу посылку, сердечно благодарю Вас за любезность.
　Посылаю Вам мою книгу. Раньше этого послал еще две: Пришвина 
«Охота за счастьем» и Сергеева-Ценского «Ваня»
　Вы обещали мне прислать фотографий себя, супруги и милой Вашей 
дочки, – не забудете?
　Некоторые из репродукций из Японии, присланного Вами изумительно 
красивы. Я даже вырезал одну из них и вставил в рамку.






















　Уважаемый и дорогой Курода-сан!
　Хотя Вы не ответили мне получены – ли Вами книги – посылаю еще три. 
Обратите особое внимание на Колоколова «Мед и кровь» и на рассказ 
Копыловой  «Богатый источник». Авторы – новички в литературе, но 
Колоколов, несомненно, очень талантлив и в его книге вопрос гуманизма 
поставлен с редкостью исключительной.
　Я аккуратно получаю посылаемые Вами издания. Совершенно изумлен 
той легкостью, той дьявольской талантливостью, с которой Ваши 
художники–скульпторы и живописцы – овладели традициями и канонами 
классической скульптуры и европейской живописи. Некоторые скульпторы, 
например, Рио Гото, Такео Кимура и др. особенно поражают усвоением не 
только техники, но духа великой классики. В живописи хороши должно быть 
С. Окубо, Коси Гото, М. Ямамото, но, разумеется не надо забывать, что я 
сужу то слишком. В общем все снимки дают такое впечатление: ваши 
художники много приобрели ничего не потеряв.
　Это меня особенно радует – я искренно люблю и никогда не перестаю 























　С восторгом любуюсь изящной красотой снимков с японских работ. 
Чудесные вещи.
　Меня приглашали в Токио, читать лекции, но эта поездка невозможна для 
меня, да и лекции читать я не могу, не мое дело. Но побывать в Японии 
просто, как все люди, а не в качестве «знатного» иностранца – моя мечта и 
хочется, чтобы она осуществилась.
　Знаете, Курода–сан, что забыли Вы сделать? Прислать мне фотографию 
Вашей дочери, как обещано Вами. Сделайте это, прошу Вас!
　Привет супруге и дочери.




















　Я не могу найти слов, как извиниться перед Вами, что я так долго молчал. 
Мое неисполнение своего обещания заставило себя совсем упустить 
надлежащее время написать Вам письмо. Простите, пожалуйста, я Вам не 
писал даже ни благодарственного, ни извинительного письма.
　Мне хотелось собирать хоть книги, написанные в Японии про Вас и 
переводы Ваших произведений, и с этими книгами сразу написать Вам обо 
всем, однако, книги до сих пор собраны неудовлетворительно. Думаю, если 













придется еще долго продолжать такое положение.
　Так я беру на себя смелость написать Вам здесь маленькое письмо. В 
течении этих времен я с большою благодарностью получил с Вас два письма 
и книги: «Жизнь Клима Самгина», Н. Колоколова «Мед и кровь», П. Слетова 
«Прорыв» и Л. Копылова «Химеры».
　О «Жизни Клима Самгина» весь японский литературный мир знает. Если 
Вы разрешите, мне хотелось бы перевести Ваш «Сорок лет» на японский. 










　этих новых писателей. «Мед и кровь» мне особенно интерестно.
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　Главный редактор газеты «Осака-Майнити» господин Кидо хотел Вас 
пригласить в Японию как гость газеты «Осака-Майнити». Раз Вы не можете 
читать лекции, не будем просить об этом, просто приезжайте. Мы Вас очень 
очень ждем. Господин Кидо предлагает Вам, чтобы Вы воспользовались 
всякими нашими организациями к Вашим пребыванию в Японии.　Если 
приедете, лучше весною, т.е. с середины марта до дождевого времени 
(середина июня).



















































⑷　Свирский А. И. История моей жизни. М., 1935.
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⑽　黒田によれば、『40年』は、『クリム・サムギンの生涯』を第一巻とする長編の
名であるが（黒田、1948、p. 32）、『日本大百科全書』の佐藤清郎の記事では「40
年」は『クリム・サムギンの生涯』の副題であると説明されている。佐藤清郎「ク
リム・サムギンの生涯」『日本大百科全書７』小学館、1994年、662頁。
⑾　城戸元亮（1881‒1966）。
 （さいとう　けいこ　早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程）
